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Score in Transposition ≈ [3+2+2]
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ECLIPSE
for alto saxophone & piano
DANIEL BICKERTON
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Improvise, largely using the given pitch material. Notes may be played at any octave.
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Constant semiquaver rhythm shared between both hands, using pitch material given in
second ossia staﬀ. Pitch material given on regular staves should always be played.
(See bar 58 for rhythmic example)
Pianist may play either single notes per
semiquaver beat, but no more than dyads.
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